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Cătălina CROITORU – un exemplu al dedicației și tenacității 
    
 
 
Perseverența este cheia succesului. 
John Lubbock 
 
James Matthew Barrie spunea: „Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îți place, ci să -ți placă ceea ce 
trebuie să faci”, stare definitorie și pentru conferențiarul universitar Cătălina Croitoru, fapt care a moti-
vat-o să înceapă, în 2019, lucrul în echipa noastră, implicându-se cu entuziasm în lansarea și elaborarea  
unei noi reviste științifice - One Health & Risk Management. 
Cătălina Croitoru s-a născut în satul Bleşteni, raionul Edineţ. În 1986 a absolvit şcoala din satul natal şi 
a fost înmatriculată la Şcoala medicală din orașul Bălţi, pe care a absolvit-o în 1989 cu diplomă cu menți-
une. După obținerea studiilor medicale incomplete, se angajează în calitate de asi stentă medicală în 
secţia Neurochirurgie a Spitalului Clinic Republican nr. 1, unde, pe parcursul a 8 ani, se dedică plenar 
activității sale, paralel făcându-şi studiile la secţia cu frecvenţă redusă a Facultății de Zootehnie a Uni-
versităţii Agrare de Stat din Moldova. În perioada 1997-2003, studiază la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Medicină Preventivă. În această perioadă, 
pentru merite deosebite la învăţătură, obţine Bursa municipală (2001) şi Bursa de mer it  SOROS de 
gradul III (2003). În 2005 obţine diploma de masterat şi diploma de licenţă, urmând studiile de doctorat 
și susţinerea tezei de doctor în medicină (2012),  devenind Laureată a Concursului Naţional „TEZA DE 
DOCTOR DE EXCELENŢĂ A ANULUI 2012” (gradul II) în domeniul ştiinţelor vieţii.  
Este autor şi coautor a 157 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 1 monografie monoautor, 3 
monografii colective, 6 capitole în monografii internaționale, 2 compendii, coautor a 3 manuale, 14 in-
dicaţii/elaborări/recomandări metodice şi a două ghiduri. Cătălina Croitoru a participat la peste 100 de 
manifestări științifice în țară și peste hotare.  Este autor a 16 certificate de inovator și 2 – de drept de 
autor. A participat în 4 proiecte naţionale şi 7  internaţionale. A obținut o medalie de bronz la expoziția 
de invenții.  
Este membră a Societăţii Igieniştilor din Republica Moldova, fondatoare și membră a Asociaţiei de Bi-
osiguranţă şi Biosecuritate din Republica Moldova, precum și membră a societăților și asociațiilor din 
străinătate: Societatea Igieniştilor din România, Societatea de Medicina Muncii din România, Federația 
Internațională a Asociațiilor de Biosiguranță (IFBA), Asociația de Biosiguranță din Europa (EBSA).  
Doamna conferențiar Cătălina Croitoru este un Om al cetății,  care face totul cu pasiune, cu generozitate 
pentru cei din jur, mereu activă, implicată în diverse activități sociale, științifice și de voluntariat, des-
fășurate cu studenții, un om atent la nevoile tuturor. 
 
Mulți ani prosperi, Doamna Cătălina CROITORU! 
Cu profund și deosebit respect,          
colegii consiliul de redacție al Revistei ști-
ințifice One Health & Risk Management  
 
